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ieter ’t H
art
Eeuwenlang is in Nederland op zeehonden gejaagd. Vanaf 1591 betaalde men 
zelfs een premie voor iedere gedode zeehond die men kon laten zien. Een 
premiestelsel zou met enkele onderbrekingen tot in 1942 blijven bestaan. In 
1962 werd de zeehondenjacht in Nederland beëindigd. Deze studie behandelt 
die jacht over een periode van 370 jaar, vanaf het begin in 1591 tot de beëin­
diging. Het is een wandeling door de tijd, een rechtshistorische studie met veel 
raakvlakken met andere disciplines. Een wandeling langs veranderende staats­
inrichting, oorlogen, technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, die alle 
hun weerslag op de zeehondenjacht hebben gehad.
